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12. konferencija Informacijska 





logija i novinarstvo održana je u 
Interuniverzitetskom centru od 21. 
do 25. svibnja. Tema su ove godine 
bili kolaborativni mediji. 
Konferencija je počela 
prezentacijom radova o novome 
novinarstvu, odnosno o izazovima 
koje pred suvremeno novinarstvo 
postavljaju blogovi i društveno 
umrežavanje. Drugog dana je 
raspravljano o digitalnoj demokra-
ciji i izazovima građanskog novinar-
stva te obrazovanju na daljinu. 
Predstavljanje znanstvenih 
projekata bila je tema trećeg dana 
konferencije, s time što su u posli-
jepodnevnim satima studenti pred-
stavljali svoje projekte i istraživanja. 
Posljednji dan konferencije 
bio je svojevrsno sjećanje na život i 
rad utemeljitelja informacijskih 
znanosti u Hrvatskoj Bože Težaka. 
Direktori konferencije su 
prof. dr. sc. Nenad Prelog i prof. dr. 
sc. Damir Boras sa Sveučilišta u 
Zagrebu, te prof. dr. sc. Steve Ross 
s UCLA-e. 
 
3. međunarodni znanstveni skup 
„Dubrovački medijski dani“ 





stveni skup „Dubrovački medijski 
dani“ s ovogodišnjom temom 
„Uloga odnosa s javnostima u krei-
ranju javnoga mnijenja“ održan je 
od 8. do 10. studenoga 2007. na 
Sveučilištu u Dubrovniku.  
Sudjelovali su istaknuti 
medijski stručnjaci, profesori sa 11 
sveučilišta i visokih škola i novinari 
iz Njemačke, Austrije, Slovenije, 
Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne 
Gore, Makedonije i Hrvatske koji su 
raspravljali o tome koliko zbivanja 
zabilježena u medijima stvaraju 
djelatnici u odnosima s javnostima i 
kakvi se etički prijepori zbog toga 
mogu pojaviti. 
Pokrovitelj skupa bio je 
predsjednik Republike Hrvatske 
Stjepan Mesić, a skup se održao uz 
potporu Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa, Dubrovačko-
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neretvanske županije i Grada Dub-
rovnika. Skup su pomogli medijski 
pokrovitelji Vjesnik i Hrvatski radio 
– Radiopostaja Dubrovnik i 
sponzori: Zaklada Konrad Ade-
nauer, Studentski centar Dubrovnik, 
Coca-Cola Beverages Hrvatska, 
Vulix, Turistička zajednica grada 
Dubrovnika i Dubrovnik PartneR.  
Predsjednik Stjepan Mesić, 
pokrovitelj skupa, je u svojoj poruci 
sudionicima naglasio:  
Drago mi je što se broj sudionika 
kao i broj zemalja iz kojih dolaze 
povećava iz godine u godinu, a to je 
potvrda relevantnosti i važnosti teme ove 
konferencije.  
Vi ćete na raspravama u okviru 
ove konferencije detaljno analizirati i 
donijeti sud o tome kakva je uloga odnosa 
s javnostima u kreiranju javnog mnijenja, 
no želio bih ponovno istaknuti kako u 
demokratskim društvima odluke ne 
donose niti pojedinci, niti upravljačke 
strukture koje su iznad ili izvan društva. 
Odluke donose građani. A da bi mogli 
odlučivati, građani moraju biti obavi-
ješteni. Neobaviještenim ljudima lako se 
manipulira, njih se lako zavodi, a 
zavedene ljude nije nimalo teško navesti 
na odluke koje u najmanju ruku nisu u 
njihovom interesu. 
Upravo je zato važno da se 
djelatnici u svakoj profesiji, bez obzira 
jesu li oni djelatnici u odnosima s javnošću 
ili novinari, rukovode pravilima i etikom 
svoje struke bez manipulacije i bez 
iskrivljavanja realne slike društva. 
ZBORNIK O KRALJSKOM 
DALMATINU  
Zbornik radova „Kraljski 
Dalmatin – 200 godina zadarskog i 
hrvatskog novinarstva u europskom 
kontekstu“ u nakladi Sveučilišta u 
Zadru, koji je uredila doc. dr. sc. 
Nada Zgrabljić Rotar, predstavljen 
je 12. srpnja 2007. godine tijekom 
međunarodnoga skupa posvećenoga 
tim prvim novinama koje su izlazile 
uz talijanski i na hrvatskome jeziku. 
U Zborniku su objavljeni radovi sa 
Skupa održanoga 2006. godine, 
povodom dvjestote obljetnice prvo-
ga broja Kraljskog Dalmatina tiskanog 
12. srpnja 1806. godine.    
Prof. dr. sc. Josip Vidaković, 
pročelnik Odjela za informatologiju 
i komunikologiju Sveučilišta u 
Zadru, i predsjednik Organizacij-
skog i programskog odbora Skupa, 
izjavio je tom prigodom:  
- Naš je skup otvorio vrata 
daljnjim istraživanjima, a posebno 
novinstva 19. stoljeća koje je 
neiscrpni rudnik svekolikih infor-
macija o svim segmentima društva. 
Naime, ni jedan službeni dokument 
ne može nam dati tako jasan prikaz 
slike čovjeka 19. stoljeća, njegovih 
poimanja svijeta i njegove psihe.  
Zbornik su predstavili i 
recenzenti prof. dr. sc. Miroslav 
Bertoša, dr. sc. Nevio Šetić i prof. 
dr. sc. Ante Bralić. 
 
 





U 1. broju časopisa 
Medianali pogreškom je izostav-
ljeno ime prof. dr. sc. Ivana Šegote 
kao prvog autora rada „Bioetika i 
novinarstvo“. Trebalo je pisati: Ivan 
Šegota, Iva Sorta-Bilajac – Bioetika i 
novinarstvo. 
Ispričavamo se prof. dr. sc. 
Ivanu Šegoti. 
Uredništvo 
 
